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Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang modern 
seperti saat ini. Akhirnya terselesaikan juga tugas akhir ini dan untuk itu saya ingin 
mempersembahkannya untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yaitu : 
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2. Terimakasih juga kepada adik-adik saya Nedila Ramdayanti Irawan dan 
Edrian Sepriadi Irawan karena kalian sumber semangat saya selama ini. 
3. Kepada Bapak Y. Yohakim Marwanta, S. Kom., M.Cs. yang telah menjadi 
pembimbing yang selalu baik dan sabar untuk memberikan bimbingan 
terhadap saya. 
4. Kepada Ibu Maria Mediatrix S. Kom., M.Eng. Sebagai Dosen wali yang telah 
memberikan bimbingan dan saran terbaiknya. 
5. Kepada Tri Yudo Wibisono dan Stefan Cornelius yang telah memberikan 
motivasi dan referensi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 
6. Kepada Mira Sasmita yang telah mendampingi dan memberikan semangat 
dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 
7. Terimakasih juga kepada keluarga biruku, UKM Informatika dan Komputer 




semangat, motivasi, sahabat dan pengalaman yang belum tentu bisa aku 
dapatkan di tempat lain. 
Kepada teman dan sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan perhatian, 






“Kita bukan dewa atau si jenius sejati, kita adalah orang selangkah demi 
selangkah membuat sesuatu dengan susah payah.” 
-Ishigami Senku- 
 
“Selama aku tidak menyerah, aku bisa melakukan apa saja.” 
-Asta, Black Clover- 
 
“Kamu yang melakukannya, Kamu yang mendapatkannya.” 
-Ibu- 
 







Microservice adalah kumpulan proses independen dan kecil yang 
berkomunikasi antara satu dengan lainnya untuk membentuk aplikasi kompleks 
yang agnostik terhadap bahasa API apa pun. Servis-servis ini terdiri dari blok-blok 
kecil, terpisah, dan fokus pada tugas-tugas ringan untuk memfasilitasi metode 
modular dalam pembangunan sistem. Arsitektur bergaya microservice mulai 
menjadi standar dalam pembangunan sistem yang dinamis dan konstan 
berkembang. 
REST API merupakan implementasi dari API (Application Programming 
Interface). REST (Representational State Transfer) adalah suatu arsitektur metode 
komunikasi yang menggunakkan protokol HTTP untuk pertukaran data. Dimana 
tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, 
cepat dan mudah untuk dikembangkan (scale) terutama dalam pertukaran dan 
komunikasi data. 
Pada penelitian ini mencoba menerapkan teknologi Microservice pada 
aplikasi Input Nilai Praktikum Mahasiswa STMIK AKAKOM YOGYAKARTA 
dengan menggunakan REST API untuk menjadikan sistem yang memiliki performa 
yang baik, cepat dan mudah untuk dikembangkan (scale) terutama dalam 
pertukaran dan komunikasi data. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang lebih flexible baik dalam 
pengembangan atau maintenance karena menggunakan teknologi Microservice 
yang memisahkan antara bagian Frontend dengan bagian Backend sehingga 
performa aplikasi menjadi lebih baik, cepat dan scale. 
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